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はじめに
今, 学校 は , テ ク ノ ク ラ シ ー の 得 体 の 知 れな い
ほ ど の 巨大な管理 の 力に よ っ て 呪縛されは じめ て
い るo 個性 や感性を育 てよう と い う図工 . 美術教
育は , そうし た 力 に は 全く無抵抗 の教科 であり,
そ の 披寄 の多く は 児童 . 生徒 の 柔らか い 創造力や
感受性を圧迫し
-
っ っ ぁ る .
筆者の 一 連 の 研諸宗
く
各かで , とりわけ前脇 本
稿は, そうした 巨 大な力 の 陰 で 起 こ り つ つ あ る
r画 一 主義くCo mfo r mism elJ に 対す る 異議申し
立 て を例 えば工芸学習 の デザイ ン 指導の 側面か ら
問い 直そう とす るも の で あ るo
前巌 他 建築 の rポ ス ト . モ ダ ン J に お け る
思考や手法を 工芸学習 の デ ザ イーン 指 導に 導 入 しよ
う と い う試 み に つ い て論 じ た o そ こ で は, 紙数 の
都合 で 工 芸学習 に移 入可能な rポ ス ト . モ ダ ン J
の キ ー ワ ー ドの 解 読 に 終わ り , 工 芸 学習 に お け る
その 解釈 に つ い て は 十分に触れ る こ と は で きなか
っ た . さ らに , 肝心 の 筆者 の 指導し た実際 の 作品
例を掲載す る こ と が で きなく , 具体性 に お い て 説
得力が十分 で は なか っ た. 本 稿 で は , 紙 数 の 許 す
限り作品 の 例示を多く掲げ, 前稿 で の 指 導 の キ ー
ワ ー ドの 具体化 に つ い て考察を加え た い o
今日引ま, 前稿 で と りあげた 12項目の キ ー ワ ー ド
の 内, r手法J の 10項目を選 ん だ o それ ぞれの 項
削 こお い て は, まず確認 の 意味 に お い て キ ー ワ -
ド の 簡略な解説を施し, 次 に 工 芸学 習に お ける 有
効性や解釈 の方法に つ い て検討を加え, そ の 上 で
作品 の 実際例をとりあげた い .
掲載 の作品例は , 全 て本学部 に お け る小学校免
許取得 の た め の r教科 に関す る専門科目J の 工作
実習 r基本工作JO.5単位 の 授業によ るも の で あ るo
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み どの ように異なっ て い る o Lか
し, 指導 の ね飢 -は い つ も - 質 して い る . それ は.
I.F. リ オ タ - ル り.F. Lyota rd, 流に雷えば , 塞
理や科学の r差 異化J と r決定不肯EJ と い っ た 状
況を背景と した課題 の 自由解釈 による学習者それ
ぞれの 相対的な r 多様J で r多元J で r未知J な
る もの の 価値 の 創出にあ るo
rポ ス ト . モ ダン J 的思考によ る
デザイ ン指導の作品例
装 飾 性
r ポ ス ト . モ ダ ン J 状況下 の 建築 に お い て は .
装飾は 改め て r復活J の 対象 と な っ て い るo しか
し, 工 芸学習に お い て は , 歴 史的に は 実用
. 実 利
主義が底流にあ っ て も機械文 明を背景と したL朋窪
的な洗礼を受け て い な い た め , 装飾は r復捕J と
い うよ り も, そ の 功 罪は 別 と して い つ も学田IFI-の
素朴な美的表現 の 託 と して た ち あ ら わ れ て き た o
そ の 多く は , 形 態の 外側 にr飾 りJ をr付
.
I-h 乙 .
と い う具 伽 二形態 の 論理 と は 別個 に r付加J さ れ
-ー1 3
る の で あるQ こう し た形 と装飾と の 帝艶は r ポ ス
ト . モ ダ ン J 的解釈か らすれば , ある 意味 で は ,
rニ 霊性 の 面白さJ と い う こ と に もなり か ね な い o
しか し, そう した 立 場 で デ ザ イ ン す る時 は , よ IJ
明 快な r造 形意志J が 宴付け として欲し い o そ の
意味 で, 装鰍i形態 の それ ぞれ の 文脈を無視して
は 成立しにく い の で あ る o
形 と装飾, 両者の 関係は , 村立 の 場合もあれ ば
協調もあーj, 止 揚を理想 とす る ときもあ ろうo い
ずれ に せ よ, 其飾 は学習者に と っ て 観念的なr美J
を視覚化す る場合 の 最i, J l ン ディ な造形的 メデ ィ
ア なの で ある o そ の 意 味で , 学習者によ る装飾 の
利用 は. 美的高さは別 とし て , 彼 ら の 表現行為 の
心理的側面を平穏 の 感情 で バ ッ クア ッ プ する 働き
をなして い る こ と を見逃し て は ならな い o
園 I 状 差 し
図 2 審遺筆吊 り具
14
図 1 は, ラ ワ ン 材 の 状差し で, ア ン テ ィ ー ク詞
に 仕上げ た作品で ある o 伺3亥り刀によ る丸刀点取り
と 糸鋸盤 によ る内抜きと外切 り に よ る不定形な曲
線 と が 響きあ っ て 密度 の 高 い 表現 とな っ て い るQ
学 習者 の r飾 るJ 意志 と r彫 るJ 行為 と が 同時に
心理的充足感を満 たし て い る ような作品 である o
図 2 の作品 は, 衣紋 掛ナを小型に したような筆
吊り具 であ る o 外枠 の 不定形 の曲線と, 枠 に あし
ら っ た 葉 の よ うな形 の 装飾 が軽や か に 調和して お
り, 作 者 の書道 - の 趣味性を象徴化して い る o 上
部 の - 羽 の 鳥が そ の 象徴性を高 め て い るo
図 3 の作品は , カ セ ッ トケ ー ス を ト ラ の背にま
た ぐよう に差 しこ ん で 入 れ る カ セ ッ トス タ ン ドで
ある 中 ト ラ の 黄色と黒色 と の 縞模様を, カ セ ッ ト
の 差 し こみ の 支柱部 の機能形態 と カ セ ッ トケ ー ス
の 黒 い 木口 部 に うまく シ ミ ュ レ ー トさ せ , 一 部分
と は 貰え機能と形態 と の 一 致 をみ せ た 心地よ い 裳
飾をも っ た作品 であ る o
図 3 ト ラの カ セッ ト ス タ ン ド
イ コ ン性
古来よ り建築は 隠喰性をもっ て い た に して も,
一 般 的 に そ の 外観 は無機的形態を と っ て きて お り,
有機的, と り わ け具象的形態を採用 さ れ て い る こ
と は まずな い と い っ て よ い で あ ろう o そ の 建築に
具象的形態 が , つ まり こ こ で 言うイ コ ン 性 が 施 さ
れ るとな る と , 機能主義的な固 い 建 築 の 有様に 一
石 を投じ る こ と に な る で あ ろう o こ れも, 建 築 の
r ポ ス ト . モ ダ ン J の 一 つ の 状 況なの であ る o
工 芸学習に お い て は . 装 飾性 の 場合と 同様に こ
の イ コ ン 性 に お い て も, 健 築 の 状 況変化 と は か か
わ り なくイ コ ン の 出現 は 高 い 率 をみ せ て い る o イ
コ ン は , 学習 者 の 年齢が低 い 程, ま た 女性 が好ん
工 芸学 習 に おけ るデザイ ン に つ い て LNl
で使用す る モ チ ー フ で あ るo 例 えば, 大学 の 木 工
作の享受業に お い て み る と 狭義 の イ
コ ン く人や 動物
の 掛 の 出現率は , 昭和5 3年度受講生 で は 29%,
61年前期 の 場合で 56%, 具象的形態をす べ て 含ま
せ る と 前者で は 43%, 後者 で は 62% と い う高率を
みせ て い る o あ と の 学生 は 幾何学的形態を と っ て
い る o こ の 場 合 の 受講生 に女性 の 占 め る率は平均
87% で ある o 特 に 人や 動物 の イ コ ン を選択し た場
合の ほ と ん どを女性 が占め , そ の なか で も空想
の
動物を含む 四 つ 足の 動物 が 非常 に多 い こ と が 特徴
であ るo こ の こ と に つ い て 限 れ ば, 児童
一 生徒の
イ コ ン ヘ の 興味 と は大差 が な い よう で ある o 生き
もの の 顔や 体をも っ た 像 の イ メ
ー ジ は, 人に 親し
み の 憤 と, 像と の 対話の 動機を惹起 さ せ る の で あ るo
本来 の イ コ ン の よう に生活品 に化けた
一 つ の r偶
像J なの か も知れな い o
図 4 の作品は , 鶏と ひ よ こ と の 親子 の ほ の ぼ の
と した 尉官を感じさ せ る コ
ー ス タ ー t6 榔 セ ッ
トで あ る o 作者 は , 鶏と ひ よ こ の偉 くイ コ ン1 を
借 り て そ こ に幸せ の 象徴を託し て い る の で あ ろ う
か o
図 4 お母 さ ん の背中に乗 っ た
ビ ヨ ち や ん コ ー ス タ
ー
図 5 便利犬 . ス ケ コ
図5 は , ロ を開 い て 吠える犬 の 動作を, ホ ッ チ
キ ス の 機能形態 にうまく合わせ た ユ ー モ ア の あ る
作品 である o ペ ン ス タ ン ドに な っ て い る皆 の ふ く
ら み と 協応して大 の 吠え る様子 の lげ lけ イ が 出
て い る o 無機 的なホ ッ チ キ ス の 形態 に イ コ ン 性 を
もた せ て 親しみ深 い 作品 に仕立 て て い る o
中
国 6 の 作品は , メ モ板 に ア クセサ リ ー ポイ ン ト
の よ うに 鴨 の 彫刻 レ リ - 7 を貼り つ け た も の で あ
る o 胤川 や 着色 によ っ て 入 念に 仕上げられた鴨の
r生 命の イメ ー ジJ くイ コ ンヰ削 が , 暖 か さ と親し
み と 自然 へ の 憧憶を表わして い る o
l
国 6 カ モ の メ モ ば さみ
遊 戯 性
こ こ で の 遊戯性 とは, 本来 の 機能に例えば マ ジ
ッ ク, ス リ ル , 意外性, ユ ー モ ア な ど の 遊 び の 要
素を導 入し た場合 の 付加価値の 側面 であ るo 遊 戯
性 の 要素 は , 純粋造形の 法則で揮われた近代建築
が 置き忘れ た 人 間の 情緒 と の コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン
をも た ら し, 知鴬 を鴬醸させ る 装置 である o
rポ
ス ト . モ ダン J 建築 の
一 つ の 特徴 と な っ て い る rJ
工 芸学習 に お い て の遊戯惟 の 導 入 は , 学 卦者の
意欲を刺激し, 製作活動を活性化 さ せ る 熱唱とな
る o 工 夫 の な い 実 胤 こ陥 っ た退 屈な モ ノ を製作す
るよ りも, 遊 び の 付加された作品を作 っ た 方が ,
そ の 夢 の 実 現 へ 向け て つ く る楽しみを倍加 さ せ て
く れ る の で あ るo しか し, 遊 敵性を と り 人tLる に
は学習者 によ る 工 夫 へ の 努力を必要 とす る の で ,
大学 の 授 業 に お い ては そ の 佃税率 ほ低 い o 授 業に
15--
熱情を傾け る学生に限られ て い る の が 現状 であ る o
そう した学生 に み られ る遊戯性 の うち で, 男性に
多い の は r仕掛けJ で あ る o こ れ に は , 他者 の 知
覚をくすぐる ス リ ル 感を楽しむも の が多 い o 男性
の r仕撒け志向J は , 一 般 に 児童の中学年 の 頃か
ら顕 われて い る が, 先述 の 女子 の r動物志向J と
共通して, 大学生 に もそ の 素朴な心情 は残存して
い る の で あ ろうo
固 7, 8は , 大学生の 遊戯惟 の 付加 の場合 に 一 番
多い r意外性J と r秘密性J が 仕掛けられ た作品
であ るo 12m m の シナ合板 2枚に カ セ ッ ト本体の
半分の厚みの 分を彫lに ん で これ を蝶番でた たみ こ
み, 真申 の 支柱 に 差しこ ん だ も の で ある D 作者の
貰う rロ ケ ッ トの異に カ セ ッ ト本体を入れ て人目
に つ か な い よう にするJ 意図は十分実現され て い
るQ こ の作品の構造ほ,甥密 か ゾ障L か-J とい う
ア ン ビ バ レ ン 峯 な賂僚を遊芸暮 せ, 見 る 人に も億
う人にも遊び 孤己碕く薮ぐるも鞄 で あ る o
図 7 新型 ロ ケ ッ ト 吐珠沙華
図 8 翼 に カ セ ッ ト を隠し て い る
図 9, 1 0は , 掌側 に 指 が 屈曲して 内側 が隠れる
と い う様子を, ドア の 行 先表示板に応用し た アイ
デ ア の 優 れ た作品 であ る o 指 の 回転 は 蝶番 で, 開
い て 立 ち上 が っ た時 の 固定 は 板磁石 で なさ れ て い
る o r訪 問者に は 手 の ぬ くも り で も っ て 応 え るJ
く作割 と い う意味性を忍 び こま せ た遊び心を誘発
し ユ ー モ ア に 満 ちた作品 で ある o
図30, 31は , 男女 の キ ス の 動作を ドア ノ ッ カ ー
の メ カ ニ ズ ム に 合 致さ せ た 作品 であ る o 男女 の 後
頚部 が輪 ゴ ム で 引 っ ば られ て い る o 若者 らし い ユ
ー モア と遊 び心 が た っ ぶ りと投影され た作品であるo
図 33, 34の 作品 は, 外側 の 半球面 の 形態 の 方は
細 い 円鉱状 の 合板をね じれ て い くように積層させ
て作られ て い る o 中側 の 方は コ ー ス タ ー の 丸い 板
か ら成 り , 半球 面 に詰 め る と 空洞は なくなり , 文
字通り充実し た作品 であ る o 何 の 変哲もな い りん
ご の 形 の 球体 か ら意外に も コ ー ス タ ー が 一 校 一 枚
抜 き と られ, 最後 に ねじれ た半球面 の ヌ ケ ダ ラが
残 る と い う ドラ マ に は , 見 る 人も使 用 す る 人 も
機能性 を超えた遊 び の 心 を刺 激さ れ る の で あ る o
図 9 告知板or 指先案内人
図1 0 蝶番 で指を折 り曲げて い る
1F主 -
工芸 学習 に おけ るデ ザイ ン に つ い て くN l
通 俗 性
モ ダ ニ ズ ム の 建 築 は , 造 形 の コ ン セ プ ト に お い
てや や理想 に走 り過 ぎた の か も知 れ な い o 人 間は
常時, 祥を身にまと っ て フ ォ ー マ ル に 生 き られ る
わけで は な い c 建 築 に お い て も, 画 一 的 で紳 士的,
理 想的な造形 に加え て , 通俗 的で カ ジ ュ ア ル 感覚
の 造形も移 入されるように な っ た o
工 芸学習 に お い て も, そ れま で は と か く指導者
側の 観念的な r高嶺 の 花 の 美J を学 習者 に押し つ
けて き た 嫌 い は なか っ た だ ろう か o 工 芸 は , 周壬塑
や絵画 の ような生活 の 軸を経れたよ り ピ ュ ア な領
域と は 異な っ て , も っ と 日常 の 生活実感を感じさ
せ る ポピ .1 ラ ー な モ チ ー フ や , 時 に は キ ッ チ ュ な
もの ま で と り こ ん で よい と 思うo こ う した モ チ
ー
フ や感覚 の なか に こ そ, 学 習者を学習 に誘引させ
る 動因が多く含まれて い る の で ある o 例え ば, 日
々 の 生 活 で の ありき た り の 道具, 広告 や テ レ ビ,
そし て 洩画な ど に 形態や付加価値の 要素 とな るも
の は あふ れて い る . こ うし た 通俗的 で大衆的な感
覚や モ チ - 7 の選 択 は , 学 習者 の 工 芸学習 へ の 強
力な動機づけとな る だ け で は なく, 健 脚寺の 親し
み深 さをも たらす こ と に もな る で あ ろ うo
図3 5の作品は, 太 陽や動物を擬人化し た絵柄 の
コ ー ス タ ー セ ッ トで ある o こ こ で は , 純粋 な コ ウ
ゲイ の 造形に代わ っ て ,
一 種 の 通俗的 で捜画的な
表現法を取り 入れて滑稽で楽しい 表現 に 成功して
い るo ヴ ィ ヴィ ッ ドで カラフ ル な色彩 の 使 い 方も,
一
層 コ ミ カ ル 性 を高め て い る o
国11 ト イ レ ッ ト ぺ - パ ー 形 の カ セ ッ トボ ッ ク ス
図4 2 は, 女性 の 唇の モ チ ー フ を小物入れ に転化
させ た作品であ るo 唇の 開 閉は小物入れ の 開閉 に,
食物 を 入 れる 行為 は小物を 入れ る行為 に, それ ぞ
れ シ ミ ュ レ ー トさ せ ると い う作者なり の 意味性 が
含まれ て い る o 色彩は r真赤 で 奇抜Jく作者lなも
ー
の に し, キ ッ チ ュ な傾向をみ せ た大担な発想 の 作
品である o マ リ リ ン . モ ン ロ ー の 唇を ソ フ ァ に 引
C71
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ー
65によ る椅子の 作品を想起させ るo
図11は , トイ レ に ある ホ ル ダ ー に 入っ た トイ レ
ッ ト ペ ー パ ー の 形態 を, カセ ッ ト ラ ッ ク の モ チ -
7 に採 用した もの で あ るo 大学 の 授業 で は , トイ
レ ッ トペ ー パ - に 関す る モ チ ー フ の 採用 は 珍し い
こ と で は な い o 若者の 通俗的 でキ ッ チ ュ なも の へ
の 関心 の 一 端を示した作品の 一 例 で ある o
表 層 性
機能主義の 建築 は機能 と形態 の 一 致を理想とし
た た め , 形態 の 塊 と して の 強 さや彫塑性 の 豊かさ
は満たし て い た o しか し, rポ ス ト モ ダ ンJ は そ
れ に 満足せ ず, 形態や塊の 表面や建築 に付随的 に
取り つ けられ た平板 一例えば, 商店の 看板1 等 の
表面 の 問題にも意識を移し て い る o 表面憲政の 鍵
は , テ ク ス ヂ エ ア ー と い うよ り , と りわけ視鴬イ
メ ー ジと して の r色軌 が その 主流を占め , 機能
形態に合致した地味な色に代わ っ て, 鮮 や か な配
色と大きな色面を特徴として い る o
工 芸学習に お い て も, こうし た 流れを色破く受
け て お り, それまその 暗い 単色の ア ン テ ィ ー ク カ
ラ ー に 代わ っ て, 明 るく爽快な仕上げ の 作品が 多
くな っ て きて い る o こ れま で の 作品 の 流れにあ っ
たような形態や 木彫 り の み に 造形 の 意味を語 らせ
る の で は なく, 色 掛 こもその 主張 の 役割を大きく
付与し, こ れに よ っ て
r色彩 の 爆 凱 とも い わ れ
る 現代 の 感覚 の 世界に合致した軽く それ で い て イ
ン パ ク トの 強 い 作 品を可能とするも の で ある o 工
芸学習に お け る 色彩 の もつ 意味 の 拡大 は , 学 部 荷
の 願 い の ポ テ ン シ ャ ル を拡 げ る だけ で なく, 現 代
の 造 形感覚 の 其只中に い る 彼 ら の 感噺I
I
Jニ - 7Itt
-
十 二 分に 充足さ せ る の で あ るo
.i
図36は おしゃ れ に 着飾 っ た ピ エ ロ の 形態 に 大柄
状 の フ ッ ク をは め 込 ん で ネ L.,, ク レ ス 等の 7 クセ サ
リ ー を掛 ける と い う 作Eh
l
J で ある L, ン ナ 介枇 の r川L
A-17 -
やそ の 感触を無視して , 形態 上に コ ー テ ィ ン グさ
れ た色両分割が ピ エ ロ の 意味性 を 一 層強調して い
るo ア クセサ リ - の准トけ方によ っ て ピ エ ロ の 服地 の 地
模様の 変化を楽しむ こ とが で き る作品 であ る o
図32は , 女性像 の ス カ - ト の と こ ろ に 作ら れ た
ス リ ッ トに 一 週 間分 の ク ッ キ ン グ カ ー ドを 入 れ て
お く と い う作品 である o ス カ ー ト は, 八 角形 か ら
成一l, 図版には 写 っ ては い な い が貴下部 の 貴台 の 中
心軸 で回転す る と い う仕組み に な っ て い るo 作者
の 興味 に根 づ い た r生 活性 J が, 漉く表出し た作
品であ るo 形態 の 全面 に カ バ - され た 落ち つ い た
色彩も実に 果しく, 表 面の 色彩を欠 い て 造形 は成
立しな い作品であ るo
図12の作品は, 横層した合板 から削り出し た厚
内 レ Jl - フ の ペ ン ギン の 形態を板に とりつ け た帽
子掛け である か 球面状 に磨き出さ れ た 強 い 塊 は,
白色, 紫色 それに廉色 と の 明 快な三色 の 色面 で分
けられ 一 層引きしま っ た 造形 とな っ て い る o
図37は, 4 枚 の ヒト形 から成る ブ ッ ク エ ン ドで
ある 8 自由 に分離して使用 できる便利さをも っ て
い る 凸 ヒト 形 の 面を白 で統 一 さ せ , 木口 は ヴ ィ ヴ
ィ ッ ドト - ン で 漁り分けて い 竜 Q 板材 の特質と着
色の魅力とをうまく統食させ た漕落た作品である.
りう る ri昆乱J 等 を後方 - 追 い や っ た き ら い があ
っ た o rポ ス ト モ ダ ン J の 状 況 で の 建 築観 は,
そう した 落ち こ ぼ れ て き た 造形や , 機能面に おけ
る r複雑性 J や r多様性J , そし て rP愛昧性J な
ど と い っ た 人間な る が 故 に 露呈 され て く る 課題を
前面 に押し出そう とし た っ
工 芸 学習に お い て も, 個 人差 の 開きは あ る にし
て も機能や造形面 に お い て マ ル チ的な要求ほ潜在
的に存す ると見なしてよ い で あ ろう o 特 に , 学習
者 の 好 み と し て マ ル チ フ ァ ン ク シ ョ ン へ の 欲求が
多く rア レ も コ レ もJ と モ ザ イ ク の よ う に 要件を
増 やし て い く ケ - ス が 多い o こ れが 素朴な実態で
ある o イ ン ダ ス ト リ ア ル デ ザ イ ン と して の 商品に
は, 生産 性や経済性 の 命題 からまだま だ マ ル チ フ
ァ ン ク シ ョ ン の 商品は 少な い た め , 多様性 の 要素
は学習者の オ リ ジ ナ ル テ ー マ と して 一 層有効性と
ユ ニ ー ク さ を持 つ こ と と な る の で あ る o 多様性
は , 学 習者 の 過剰な る ニ ー ズ と夢 を実現さ せ て い
く コ ラ ー ジ ュ の 一 手法 な の で あ る Q
図13は , 時 間割 と メ モ ピ ン ナ ッ プ板と写真立て
と が増殖的 に つ なが っ た , 折り た た み 式 の作品で
あ る o 理 想真に包まれ整合性を要求され たか っ て
の 工 芸教材 にお い て は み られな い 学習者側 に寄り
添 っ た作品 であ る . 収納 や保管も便利 で , 折 っ た
ジ グザグの形を自由に作 っ て並 べ るこ と が できると い
う r使 い 方の デザイ ンJ を楽しませ る作品 であるo
図 14 から図1 7まで の 作品は, 接着剤を使用せ ず
に輪をは め こ ん で球体 に積 ん だ も の で あ るo 球体
の 状態で は , 丁寧に丸く仕上げられ て い る た め,
触感 を誘発する - ン ドス カ ル プ チ ュ ア の ような機
能を持ち, そ れに 揺らす遊び , 鉛筆立て , 小物 入
れ, そし て解体す る楽しみ と い うように夢を求心
的に簿 め こ ん だ複合機能の 代表格 と い え る o
図t2 ペ ン ギ ン の 帽子 フ ッ ク
多 様 性
近代主義の 建築観 は , 技術 と造形と の 盤合性 の
表現を理 念と して い た o ニ れ に よ っ て 人間 の 感鴬
と 機能面 の r多様J な要求や , それ に よ っ て 起 こ
--Iバ -ー
図13 時間割 息 フ ォ ト ス タ ン ド
工 芸 学 習に お ける デザイ ン に つ い て くNl
図14 起き上がり小物 入 れ
図1 5 ゆ ら し て起き上 が る
図16 鉛筆立 て に す る
図l了 解体す る
図18は 90
o
に 組 ん だ 形をヤ マ 型に 置く こ と に よ
っ て で き た鉛筆立 て と メ モ ス タ ン ドの機能をも つ
作 品 で ある o 左右 は 切 り離し自由 とな っ て い るo
簡 易な構造と小柄な ため , - ン デイ な親しみをも
っ た テ ー ブ ル ウ エ ア と な っ て い るo
図1 8 ペ ン 立 て 品 レ タ ー ラ ッ ク
情 報 性
r ポ ス ト . モ ダン J の 凄築 に お い て は , 建築 の
もつ 閉じられた空間体 の美し さよりも意味や メ ッ
セ ー ジ を放 つ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 装置 と して の 役
割が クロ ー ズア ッ プ さ れて きて い る o 情報性に は ,
広義に と らえれ ば隠犠牲, イ コ ン 性, 伝達 性, そ
二
1
して 意 味性をどの要素も含まれ る o こ こで は ス ト
レ ー トに 文字伝達によ っ て r語 るJ 建 築に 限 っ て
と りあげ た い . それ は, ポス タ ー で 言えば表題 の
文字 に相当するであ ろう q
エ 芸学習 に お い て は , 先述 の イ コ ン によ っ て コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 糸口 を見 い 出す こ と は 比較的
た や す い が r可読性J の あ る文字 で伝達す る方 が
も っ と 直裁的な方法で は なか ろ うか o 作品 の ね ら
い や それに付随す る言葉を レ タリ ン グと して コ ラ
ー ジ ュ す る こ と に よ っ て, 伝 達機能だけで は なく
造形の 強烈な ポイ ン ト と もな る の であ る o 大き い
文字が刷り込まれた T シャ ツ が その よい 例であ る.
図1 9 多目 的自由カ レ ン ダ ー
.1リ
. 図19の 作品は , ブ ロ ッ ク ユ ニ ッ ト で組み 合わさ
れた カ レ ン ダ ー で あ るo 上 下 の 幅 く厚みl の 違う
コ の 字 形の ブ ロ ッ ク ユ ニ ッ トを縦横に積 ん で , 1
か ら 9 の 数字の 構成を可能とし て い る o ユ ニ ッ ト
は , 外形 の高さ, 横, 幅 と も同サイ ズな の で カ レ
ン ダ ー は主目的 で は あ るが , 他に 多様な オ ブ ジ ェ
を構成す る こ とが で き るo 多様性と遊戯性 の 要素
をも含んだ作品 である o カ レ ン ダ ー と して権能を
発揮 Lた場合, 意味 と 用途とを明示的 に伝達する
と い う強力な情報性を持 っ て い る .
図201も梓者の個室頗ネ ー ム プ レ ー トで ある o
文字の ところは糸鋸盤 で切り ぬ か れ. 切 りぬ い た
一 番下轟に は 色も鮮やか な異な っ た 原色の色紙 が
貼られ, シ ナ 合板 の ペ ー ル ト ー ン と の 対 比に よ っ
て 爽やか な雰囲気が 出て い る. 授 業 では 珍し い ユ
ニ ー ク な作品であ るo 平 面 グラ フ ィ ッ ク の サ イ ン
プ レ - トに は み られな い 立体 くレ リ ー フI の 魅力
にあふれた作品であ るo
図21ほ, 合板 を細長く切 っ て , 切 断面を見せ る
よう に穣層嬢馨して作っ た作品 である o その た め
後 の 立板の方は強度的に閑膚 が 出る の で ある が ,
図20 さ おり の ドア プレ ー ト
図21 伝 言 板
コ ラ ー ジ ュ さ れ た レ タ リ ン グが , うまくそ の補強
をなし て い る o ア イ キ ャ ッ チャ ー の よう な大きな
レ タ リ ン グは , 作者に と っ て も他者 に と っ て もい
つ も読ま せら れ る対象であり, 作者 の作品 の r私
性 J を強力に伝達す る役割を担 っ て い る o
象徴性ノ隠喰性
建築 は広義に解釈すれ ば , 何 らか の 暗示 性や伴
示性 をも っ て い る と 言え る . しか し, 象徴や隠喰
と い う 表現要素を意図的 に持ちこ ん だ建築 は , 見
る 人 の 創造的な心的機能 を刺激す るo 石 井和紘の
く8I
言 を借りれ ば r何 か を努常とさ せ るJ 相 似性 と,
く9I
一 方 で ちょ っ と r擦り ぬ け る J 微妙な相 異性を認
識する こと によ っ て, 建築を見 るも の に 選択や組
み合 わ せ の 自由をもた らし ,. レ トリ ッ クの せ界に
誘 い こ ん でくれる の で ある. 機能主義の建築 は,
こ の 点 に お い て は われ われ の知覚を画 - 的に r稽
の よ うなJ 感 じに 留まらせ るたけ で退屈そ の もの
で あ っ た .
工芸 学習 では, 陪喰 はか なり高度な手法 である o
しか し, i動乱 時示や直喰 の レ ベ ル ま で 包括すれ
ばイ コ ン 性 や某省剛生, 通俗性も隠喰 へ の契機を持
っ た 要素とな る の で ある o
図 22の作品は, 6枚 の 正多角形 が真申 の 寛ち ゅ
う棒に差 し込まれ,一多角形を回転さ せ て 等間隔に
あけられ た穴 に鉛筆を入れ るという機能をも っ て
い るQ 6枚 の板は, 穣 み 上げられた餅 であろうか o
い や , ビ ス ケ ッ トやタラ ッ か - の よう で もある o
ま た , 正 三角形か ら八角形ま での 連続性 は , 下台
図22 ペ ン ス タ ン ド
2O.-
工 芸 学 習 に お ける デザイ ン に つ い て 川り
の 円 に無限に近 づ い て い く 正 n 角形を想像 さ せ る o
図2 3は, 細 く切 っ た 合板を 2校ず つ 相欠き させ
て, さらに それ らを積層させ て 1 つ の ユ ニ ッ トを
図23 心 の 花
図24 男 と 女
図25 解体 でき る
作り, そ の ユ ニ ッ トで多様な形態 の オ ブ ジ ェ を つ
く る と い う作品であ るo 図版 の よう に 平行 に並 べ
る こ と もで き, ま た 円陣掛 こ並 べ る の も面白 い o
カ セ ッ トを上部に の せ る と い う多様性を含 ん だ作
品であ る. 1 つ の ユ ニ ッ ト は 飛朝を暗示し, ユ ニ
ッ トが 増穂して い くイ メ ー ジ は 未来か 前進 の メタ
7 ア - で あ ろう か o 作者は
一
心 の 花
t .
と い っ て い
る o こiLは
一 つ の 象徴であ るB
図24, 25 は, 憤層した合板か らサ - 7 オ ー ム で
削 り 出した作品 であ るo 親 が子 どもをか ば っ て い
るイ メ ー ジ, 親 が 子 ど もに 肩車をして い る イメ
-
ジ. 男と 女 の 愛情の イ メ ー ジ三軌 7 オ ル ム が 直写
的でな い だ けに多割勺な暗示を抱か せ る o い ず れ
に し て も r愛情J の メ タ7 ア - なの で あ ろうo
図 38, 39 は, 直写 に近い がマケ ッ トを連想 さ せ る o
ロ ケ ッ ト の r形J よ り も,, ロ ケ ッ トに 入 っ た
コ ー
ス タ ー を使 っ て コ - ヒ - を飲み , rき あ .J が ん ば
いIT ,.こf,
ろうJ と い っ た
r也 党J や r出陣J の 意味を学 ん
で い る o コ ー ス タ ー の 切りぬ か れた コ ル ク の 下地
に描 か れ た絵 は とて も美し い Q
歴 史 性
人が番徴亀の 技術文明 に 陶酔して い る間は 過去
は 見えて こ ない で あ ろうo
rポ ス ト . モ ダ ン J の
建築 は様式や手法に お い て忘れられ た豊能な
r過
去 の 財産J に 目を向けた の で あ るo 多様軌 情報
性 や隠喰性 の 要素の 実現も, 過ま に その 発想源を
多く求 める こ と が で き るo
工芸 学習に お い て は , 経験 的に 言えば学習者は
外国の 歴史よ りも日本 の 歴史に愛潜を感じやす い
と こ ろか ら, 例 えば伝統的な郷 土玩具等に発想 の
契機が存す る o しか も用途ばか り で なく, メ カ ニ
ズム や 仕上げ の 配色にも学ぶ と こ ろが 多い o 歴 史
か ら の 州 別ま, 過 去 の 遺産 の 価値を認識する と と
もに 発想源を豊か に し てく れ る の であ る o
図43, 44は, 植層さ れた 脚Fきの 3段 の 入れも二っと
蓋をそ れ ぞ れ 回転軸 に差し込 ん だ 作品 であ る L, 上
部 と胴部 に 日本 の 伝統的な着物柄を人胆 に レ イア
ウ トして着色して い るo 一女作 らしく キ ャ ン デ ィ 等
を 入 れる 容器 であ るが , 重柿 の ような輿椎 な寄脚
気を醸し出して い る o
図26は, 頗o
r
l部 分 に 入 っ だ 4 つ の キ ュ
ー ブ の 人
---2 1..-.
れ方 によ っ て 表情を変えて遊 ぶ と い う作品であ る o
キ ュ ー ブ の 6 面に それぞれ変化した衷情が描 かれ
て お り, それら の 組 み 合わせ に よ っ て 色 々 な衷情
を楽しむ ことが で き る の で あ るo 伝 統的な平面 の
福笑い の 機能を立体 の 論理 に面白く組み変え て い
る 8 伝統 的な モチ ー フ か ら の 引用 は, そ の 価値 に
濁 れ て と かく直写 に陥りがち である が, ニ の 作品
は連 に 立 体的な異化 に成功し て い る o
図27 は, 積層で作られ た鳥の串 である o 信州 野
f10J
沢温泉 の ア ケ ビ細工 の鳩車を引用源 とし, 鳩車の
あ どけない素朴きを合板 の 線 の リ ズム や シ ャ ー プ
な翻 りに 転移させ現代的な造形に仕立て て い るo
.+ sgi ヨyl
国26 立体福笑 い
図27 鳥 車
土着性ノ生 活性
共通捜術 に支え られた無個性 の 建築に代えて ,
地 軌 風土 , そL て 歴屯な ど個別的な要件に根 づ
い た建 築 か 見府さ れ る よ う に な っ た の もrポ ス ト
モ ダ ン J 建築の 一 つ の 状 況 で あ るo
工 芸学習に お い て も, 全 国 一 律, あ る い は ク ラ
ス 全 員 一 律 の 教 材 に代え て学習者個 々 の 生 活空間
ニ トポ ス く場l か ら コ ン テ ク ス トを読 み と っ た散
村が 考慮されね ば ならな い Q 建築 の 場合 の r場の
u lJ
仕 組み J く磯 剛 は地域や 土着 になろう が, 教育
の 場 合 は , さ ら に仲間集団, ク ラブ や専攻, そし
て 自宅空間な ど, 集団や私生活 の 位置する r軌
を加えね ば ならな い . 土 着惟 は 地域 の拡 がり と い
う開 か れ た 要素を含ん で い る が , 教育で の 生 活性
は閉じられ た要素をもち, それだ け個性的な作品
となる であ ろう.
囲28は, 下宿 の室内 で の 洗濯物掛け具 であるB
親 ザ ル が バ ナ ナを欲し が る 子 ザ ル に 向 こ う の 柱ま
で手を伸 ばさせ て 取 っ て や る と い う物語 が塗 り こ
め ら れ て い るo 図版 の 左側 の 顔 が 子 ザ ル セ そ の
裏に干し物 の ひ も が巻き取られ る o ひ も の 先 は バ
ナナ で ある o 女性 に と っ て の 切実感 の あ る 願 い か
ら き た テ ー マ で あ るo 毎 日 の r生 活 の 場 J を無視
して こ の 作 品は 生まれな い o
図40, 4 1の油絵筆立 ても, 作者の 生活上 の ス ト
レ ー ト な必要性 か ら生まれ たも の で あ る o - 般 に,
学習者は r場J の 環 境や個人の生活 に依拠した特
殊な願 い や要求を持 っ て い る . 特殊性 の 色が 洩 い
月乳 製作過程 で は他者と の 差異の明瞭化と製作し
つ つ ある作品か ら の r特殊な意味J の 発散 と に よ
る製作意欲 が強化され る の で あ る o こ の 作品か ら
は そうし た特殊性 か らく る作者 の自信 と審 び が 感
じられな い だ ろ うか .
図28 洗濯物掛 けザ ル
22一-
工 芸 学習 に おけ る デザイ ン につ い て 岬I
図29の作品は, バ ドミ ン ト ン の ラ ケ ッ ト の 形を
した手鏡 と, シ ャ ト ル の 形をしたも の 入れ で あ る o
作者の 生活 と意識空間の 大半を占め る で あ ろう バ
ドミ ン ト ン 部 と い う
r 軌 か ら必然的 に産出され
た作品 であ るo 鏡 と容器 と い う橡能性 に作者の 位
置す る r場J と い う コ ン テ ク ス トが 付加 されて い
るo こ の 作品の 完成後 の 作者は一 作品 の放つ
r軌
の意味と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ っ て ク ラ ブ に
ぉ け る ア イ デ ン テ ィ テ ィ を常時確認す る こ と に
な るで あろう o
図29 バ ドミ ン トン ラケ ッ ト と シ ャ ト ル の 鏡 台
おわりに
r ポス ト . モ ダ ン J は , 一 つ の イ ズ ム で は なく
画 一 的 な r近代J に 対し て下剤を かけよう とす る
現代 の r知J の 状 況で あ る o そ れを背景と して建
築に あ ら わ れて い る 多様な問 い 直しを工芸 の デ ザ
イ ン 指導 に お け る 欄i
L
-
J と して 準備しよう と試
み て き た o しか し, その 背景 へ の 認識 が不十分な
た め 工 芸 へ の 導 入 の 解釈 に は い つ も つ まず い て し
ま っ た o 今 後もも っ と そうし た深層構造 へ の ア プ
ロ ー チを は か り た い Q
今 回掲げた作品例 は , 学習者の r 多様な個惟J
を抽き だす パ - ス ペ ク テ ィ ブ を示すと い うJ.
l
1
.
.
t
に お
い て は 効果 は あ っ た と 思 わ れ るo しか し, デ ザ イ
ン 発想は , 今回 見せ たような造形 の 付加価値 や環
鳩 だけを契機 とす るもの で は なく , 他に 材料や 柁
術な ど多様な モ ー メ ン トが ひ そ ん で い る o 今 筏は
そ う し た 発想指導 の 拡 が りや 実際 の 面に 光を あ て
て い き た い o
図版 注 く製作し た学生名. 安 静年, 前学期 . 後 学
期 の 区別, 前半 . 後半 の 区 別I
図 1 作者不明 , 1975年噴.
図 2 広井優子, 1979, 級, 徳 .
図 3 岩 谷優子, 19 80, 節, 前 .
図 4 矢田敦子, 19 79, 後, 後 .
採 5 南 清恵, 1980. 後, 前 .
図 6 津里恵美子, 1983, 節, 臥
く61
図7 , 8 小 島 勝. 1982, 敵 前.
く61
図9, 10岡田 博文, 1 984, 徳, 臥
国11 中滞紀子 , 1985. 徳, 複 .
図1写 町野淳子 . 1981, 後, 臥
国13 平野寮子, 1986, 敵 前 .
図14- 17今井紀孝. 19 84, 寺乳 前.
図1 8 山本 洋 , 1981, 敵 後.
図19 石浦真 軌 1980, 臥
図20 橘 砂軌 1983, 手数 敵
図21 u司山栄子, 1 984, 敵 後.
図22 作者不 明, 1 975年頃 .
図23 室泉正子 , 1980, 後, 臥
図24,25森三希子, 1984, 取 乱
図26 笹倉千宮子, 198 1, 徳, 後 .
く2I
図2 7 宮 口 竜志, 1977, 徳, 節.
図28 岡 田奈美, 1984, 後, 徳 .
図29 浜谷志津乃 , 1986, 節, 後 .
図30,31大野宏乳 1984, 後, 臥
国32 奥 馴爵子, 1982, 節, 徳 .
図3 3,34佐 武春美, 1 981, 敵 前.
図35 山Lj泰子, 1 982, 取 乱
図36 発 円 洋+, 1986, 乱 乱
国37 作者不明 .
図38,39松 本美佐軌 1981, 筏, 後 .
図40,41高 木賓年, 198 4, 凱 軌
L頚4 2 佐 々 木正 十, 1 985, 胤 後.
Lk143,44中野触+. 1979, 胤 後.
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図43 小物入 れ
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